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diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar siswa dengan menggunakan strategi Question Student Have dan 
strategi Learning Starts With A Question siswa kelas X SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Subyek pada penelitian ini adalah  siswa kelas X2, X5 dan X6 
SMA Negeri 2 Sukoharjo yang masing-masing kelas berjumlah 36 siswa. 
Penelitian ini membandingkan  hasil belajar siswa dari penerapan strategi 
pembelajaran Question Student Have  dengan strategi pembelajaran 
Learning Starts With A Question. Penilaian ditinjau dari aspek kognitif 
dan aspek afektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
siswa pada penerapan strategi pembelajaran Question Student Have  
(aspek kognitif 82,19 dan aspek afektif 11,42), nilai Learning Starts With 
A Question (aspek kognitif 76,25 dan aspek afektif  9,72), nilai 
konvensional (aspek kognitif 66,89 dan aspek afektif 7,39). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 
siswa antara pembelajaran menggunakan strategi Question Student Have  
dan strategi Learning Starts With A Question. Question Student Have  
lebih baik daripada strategi Learning Starts With A Question dan strategi 
Learning Starts With A Question lebih baik daripada strategi 
Konvensional. 
 
Kata kunci: Hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), Strategi Learning Starts 
With A Question dan Question Student Have. 
 
 
 
 
 
